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g](x) = |h(x) − π(h)|π(x)
/∫
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x̃1, . . . , x̃M
j}wmZW\dWtgoJ¯nWi&qªtgkOV egRUWSoJmcfegtuUVXWmeu}nzbcu}wVX~UzJW
x1, . . . , xNbaLtuWcu}wVX~UzJoJmUlZcfoJmUlhegRUWoJVX~kOtfe}wmjW&WoplOROecSopm {x1, . . . , xN} §begR}weyoJc§
x̃i = xJi , 1 ≤ i ≤ M ,
\RUWtgW¢euRUWtu}nmdkOV ¯}wtuoJ}nUzpWic
J1, . . . , JM
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αt,Nd qd(x̃i,t−1, x) ,
∑
d
αt,Nd = 1 ,
\RUWtgWSeuRUW\£WoJlnReuc
αt,Nd > 0
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∀d ∈ {1, . . . , D}, π {qd(x, x′) = 0} = 0, (A1)
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t ≥ 1 
∀1 ≤ d ≤ D, αt,Nd
N→∞−→P αtd > 0 ,
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σ21,t = π
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Ω × Ω dW ½ mUWi!ba
νh(dx, dx
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α ∈ SD
- =<3  =
σ21(F1(α)) ≤ σ21(α) .


















































































σ21(α) = σ21(α) ,
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t ≥ 1 .
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¥ ¼W ½ tcxeydW ½ mUW¢egRUWVXWi}ncgUtgW&kOm
Ω × Ω
ρh(dx, dx
′) = π(x′) h(x′)2π(dx)π(dx′) ,
ÙªÚÀÇÙÏÂ
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α ∈ SD
















α2,min = arg min
α∈SD
σ22(α) .
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β ∈ ST+1 .

















































oJcyUW ½ mUWiopm r{¥CQSRUWtgWqªkntuWn§
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E[X ] = 0
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